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Sending written prayers to 
heaven by burning them.
燃やすことで書かれた祈りを
天に送っている
The bridge at Pekin.
北京の橋
A Japanese house of the better 
class.
裕福な階層の日本人住居
A temple at Yokohama.
横浜の社
The City of Tokio nearing the 









Geschichte 2. Ermordung des 
Suke-Yasu.
歴史２ 祐泰の殺害














Geschichte 4. Ankunft der 
Portugiesen in Japan.
歴史４ ポルトガル人の日本到着
Geschichte 5. Flucht des Angiro.
歴史５ アンジローの逃亡
Geschichte 6. Aus Taiko Samas 
Zeit.
歴史６ 太閤様の時代に
Geschichte 7. Jyeyas erbaut 
Yeddo.
歴史７ 家康は江戸を建設する
Geschichte 8. Zerstörung von 
Osaka.
歴史８ 大坂の滅亡
Geschichte 9. Vertreibung der 
Portugiesen.
歴史９ ポルトガル人の追放
Geschichte 10. Die Holänder in 
Dezima.
歴史１０ 出島のオランダ人
Religion 1. Fest des Hat-Si-Man.
宗教１ 八幡の祭り
Religion 2. Das Fest der Zin-gu.
宗教２ 神功皇后の祭り
Religion 3. Das Fest des 
Wassergottes.
宗教３ 水の神［水神］の祭り
Religion 4. Das Fuchsfest.
宗教４ キツネの祭り［稲荷の祭り］
Religion 5. Das Neujahrsfest.
宗教５ 新年の祭り［元日］
Religion 6. Das Christenthum 
in Japan.
宗教６ 日本におけるキリスト教
Religion 7. Das Todtenfest.
宗教７ 死者の祭り［盆］





Religion 10. Das Treten des 
Kreuzes.
宗教１０ 十字架踏み［踏絵］





Ethnologie 3. Das Kind empfängt 
einen Namen.
民族学３ 子どもが名前を受ける
Ethnologie 4. Eine Schule.
民族学４ 学校
Ethnologie 5. Eine Hochzeit.
民族学５ 結婚式
Ethnologie 6. Ein Begrabniss.
民族学６ 葬式
Ethnologie 7. Eine Feuersbrunst.
民族学７ 大火事







Ethnologie 10. Oefentliche 
Vergnugüngen.
民族学１０ 公衆の娯楽
















Ansichten 6. Gräbstatten in 
Simoda.
風景６ 下田の墓地
Ansichten 7. Nippon Bassi. (Die 
Nippon-Brücke.)
風景７ 日本橋
Ansichten 8. Atango Yama.
風景８ 愛宕山
Ansichten 9. Richtstätte in 
Yeddo.
風景９ 江戸の刑場
Ansichten 10. Das Standbild des 
Dai-Butzu.
風景１０ 大仏の立像［座像］
Naturgeschichte 6. Fasanen 
(Phasianus Versicolor).
博物学６ キジ（キジ）











Ansichten 1. Fusi Yama.
風景１ 富士山




Ansichten 3. Tempel in 
Kamakura.
風景３ 鎌倉の寺院
